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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba entrega de mando del guarda
pesca «Gaviota».—Ascenso y destino del primer teniente D. V. López.
—Destino al idem idem D. M. OTelán.—Desestbna instancia de un
cabo.—Idem idem de un tambor.--Destinos á varios soldados.— Con
cede enganche á un cabo de cafion.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Aprueba planos y especificación rela
tivos á la habilitación en el arsenal de Ferrol de un taller para cons
truir calderas.
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SERVICIOS 'AUXILIARES.—Desestima instancia del segundo capellán
D. G Sánchez.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Referente á adquisición de pólvora (re
producida).—Idem á entrega á Marina por el ramo de Guerra de car
tuchos de salvas.—Aprueba recorrido de cables y aumento de comu
nicaciones telefónicas entre varios servicios del arsenal de Cartage
na.—Dispone que los cañoneros que se expresan entreguen en el ar
senal de la Carraca uno de los dos juegos de velas que tienen á car







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del guardapesca
Gaviota, verificada el 14 de enero último por el te
niente de navío D. Ignacio Cayetano Ojeda, al ofi
cial de igual empleo D. Manuel Rodríguez Bárcena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación á su carta ofi
cial número 36 de 5 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 11 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 12 del corriente, se ha servido promover al
empleo de capitán de Infantería de Marina, con an
tigüedad de 7 del actual, al primer teniente D. Vi
cente López Perea, número uno de su escala apto
para el ascenso, en vacante por retiro del servicio
del capitán D. Juan Sánchez Espín.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capi
tán Perea pase destinado al 2.° batallón, 2.° regi
miento, «por» almacén.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. José Samper Lapique, cause baja en la
sexta compañía del segundo batallón del regimien
to expedicionario y alta en la quinta compañía del
primer batallón del mismo regimiento.
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1-'s asimismo la voluntad de S. M., que el pri
mer teniente D. Manuel O. Felán Correoso, cese en
la quinta compañía del primer batallón del regi
miento expedicionario y cause alta en la sexta
compañía del segundo batallón del mismo regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13de Lbrero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el cabo de Infan
tería de 1Iarina de la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, Miguel Oñate Mollat, en súplica de
que se mejorase su antigüedad por haber obtenido
mayor nota que otros del apostadero de Cartagena
que, habiéndola obtenida menor, fueron escalafo
nados delante del recurrente:
Teniendo en cuenta que ambas propuestas fue
ron extraordinarias y que la formulada por el
tercer regimiento fué aprobada en 30 de abril del
año último (D. O. núm. 112), cuando no se tenía ni
podía tenerse noticia de la propuesta del primer
regimiento aprobada por real orden de 14 de mayo
del mismo año (D. O. núm. 104), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Inpección general del referido Cuerpo, ha tenido
á bien desestimar la instancia del cabo Miguel
Oñate Mollat, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. K. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 12 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor:central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: .. Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el tambor del
tercf-r regimiento de Infantería de Marina Fi an
cisco Martínez A ,i1.1 súplica de que se le as
cienda á cabo de tambores para cubrir una vacan
te de esta clase existente en dicho regimiento, por
haber sido aprobado en segundo lugar en los exá
mene (le oposición que se celebraron en el apos
tadero de Ferro' para cubrir una plaza de la men
cionada clase que existía vacante en el segundo
regimiento:
Teniendo en cuenta que el haber aprobado en
los exámenes celebrados en el apostadero del Fe
rrol no lo dá derecho á ocupar la vacante que exis
te en el tercer regimiento, la cual debe ser cubierta
conforme determina el punto 3.° de la real orden
de 3 de diciembre de 1901 (B. O. núm. 137), M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo, se ha servido des
estimar la instancia del tambor Francisco Martínez
Avila, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
adrid 12 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Circitiar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección ge
neral de Infantería de Marina, ha tenido á bien
aprobar la unida relación de cambio de destinos de
individuos del referido Cuerpo, que principia con el
corneta Francisco Deudarrearena Susarreta y ter
mina en el soldado Aurelio Palomera Torre, y dis
poner que dichos individuos ss incorporen á los
nuevos destinos que se les confiere, á la brevedad
posible.
D3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas espa
ñolas destacadas en Larache y Alcazarquivir.
Señores. . .








2.°, 1.° 4a Francisco Deudarrearena Susarreta, Compañía de
ordenanzas.
SOLDADOS
2.°, 1.°, 1.a7 Agregado compañía de ordenanzas, D. José Vidal
Doggio, 2.°, 1.°,
Compañía de ordenanzas, José Martínez Padilla, 1.°, 2.°.
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1.0, Miguel Manrubia Martín, Compañía de ordenanzas.
2.°, 1.°, L, Nemesio Urso Sans, 2.°, Lo, 1a7 Agregado.
4ta,Dionisio Segura Romero, Expedicionario, 2.°.
Expedicionario, 2.°, Silvestre Nogueira García, 3.°, 1.°.
3•0, Diego Sánchez Carmona, Expedicionario, 2.°.
Expedicionario, 2.°, Pablo Serradeil Figuerola, 3.07 1.0.





Madrid 15 de febrero de 1913.—E1 General Jefe del Estado
Mayor central Francisco Chacón.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón,
en situación de reserva, José Cobas Anido, en
súplica de que se le conceda el enganche en el .
servicio por cuatro años, con los premios y ven
tajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones nal/Mes
Material
Exmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 554,
de 10 de septiembre último, de la S. E. de C. N., con
inclusión de cinco planos y especificación, dupli
cados, relativos í la habilitación en el arsenal del
Ferrol de un taller para construir calderas tipo
«Yarrow», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Junta Superior de la Armada y Jefatura do ser
vicios de contrucciones navales, civiles é hidráuli
cas, ha tenido á bien aprobar los documentos de
referencia y disponer pase el expediente á la In
tendencia general para el debido concierto con
la S. E. de C. N , por haberse dispuesto en real
orden de 19 de agosto último que por este centro
se gestione el crédito necesario para la obra de re
ferencia, cuyo importe de -' ntas quince mil
trescientas veinte y U 7Z.t comunicado
por la Jefatura de construcciones navales en 31 de
agosto último, y una vez verificado el coucierto y
antes de proceder al pago de las obras que la't Co
misión inspectora del arsenal del Ferrol procrsh'da á
su admisión, previa la corrección de defectos jsi los
ó rechazando parcial ó totalmente la obra
si rin respondiera debirli,iite á su finaliiia(), en
visl a de los resultalos que las diversas liirra
mi.)ntas é instalaciones que inteoTan estas obras
den en la práctica al aplit) no se está veri
ficando á la construr e las -tideras del 'Jai
me I.
De real orden lo comunico á V. E. para su-' co
nocicimiento y fines consiguientes.—Dios gude á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de febrero de '1,913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de servicios de construce.i,ones
navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo capellán del cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Gregorio Sánchez Batres, en súplica
de que se le conceda igual derecho que el otorgado
á los tenientes de navío y asimilados por la ley do.
3 de mayo de 1911, S. M. ,91 Rey (q. D. g.), de acuel.-
do con lo informado por la Junta Superior de la.
Armada, se ha servido desestimar el expresado
recurso por no existir fundamento legal en que
apoyar la concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Habiéndose padecido un error por el Negociado respectivo
al redactarse la siguiente real orden, se reproduce debida
mente rectificada:
Excmo. Sr.: Con objeto de satisfacer el pedido
de pólvora densa de dos y medio milímetros á que
se refiere el telegrama de 28 de enero último, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección ( \1aterial) del EstatioMayor een
tral, ha tenido á bien disponer:
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1.0 Que se adquiera de la Sociedad «Unión
Española de Explosivos» la cantidad de 2.000 ki
logramos de pólvora densa de dos y medio milí
metros.
2.° Que el importe de dicha pólvora, ascen
dente á siete mil doscientas ochenta pesetas (7.280
pesetas) sea abonado á la referida Sociedad, con
cargo al concepto «Municiones\\ , del capítulo 7.°,
artículo único del vigente presupuesto, en el cual
existe reservado el crédito correspondiente.
3•0 Que dicho material deberá remitirse al
arsenal de la Carraca, tan luego sea reconocido y
declarado útil para el servicio por el oficial ins
pector de Artillería de la Armada en la fábrica de
‹Santa Bárbara» (Lugones).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara».
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española'
de Explosivos .»
Excmo. Sr.: Como resultado de la real orden de
17 de diciembre último (D. O. núm. 285, pág. 1.939),
referente á la adquisición de diez mil cartuchos de
salvas para fusil ‹Maüser», del ramo de Guerra,
S.' M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer se noti
cie al Comandante general del apostadero de Fe
rrol, que por real orden de 29 de enero último del
ramo de Guerra, se ha dispuesto se entreguen por
el Parque regional de Artillería de la Coruña, al
ramo de Marina, los diez mil cartuchos de refe
rencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Consecuente al oficio núm. 1.588,
de la Jefatura del arsenal de Cartagena y del acuer
do número 26 de su Junta de gobierno, por los que
se ha dado cuenta de haberse autorizado el reco
rrido de algunos cables de pararrayos de los pol
vorines, así corno de la instalación de comunicacio
nes telefónicas entre el arsenal, el cuerpo de par_
dia del Espalmador y el puesto avanzado de la Al.
gameca, y en vista de lo informado sobre tales par.
ticulares por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. ). g.) se ha servido
resolver que procede la aprobación del acuerdo;
debiendo los aumentos de material que dichas ins
talaciones ocasionen, ponerse á cargo del telefo
nista del arsenal y remitirse á este centro la rela
ción valorada de los mismos á los efectos regla
mentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General Jefe del arsenal de Cartagena y
Comandante general del apostadero de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido á propuesta de los comandantes de los ca
ñoneros Laura, Recalde, Laya y Bonifaz, sobre
la conveniencia de que se autorice la baja en los
respectivos inventarios de pertrechos de uno de
los dos juegos de velas, que se les entregaron á su
armamento, á lo que ha accedido provisionalmente
el General gerente del arsenal de la Carraca, se
gún manifiesta en su escrito núm. 28, de 25 de ene
ro último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los cuatro buques de referencia
entreguen en el arsenal de la Carraca uno de los
dos juegos de velas de que disponen, los cuales
pasarán al cargo del guardaalmacén respectivo
para su custodia y conservación, y sin que sean
dados de baja definitiva en los inventarios de los
cañoneros expresados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal do la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 55,
de 3 del actual, á la que el General gerente del ar
senal de Ferrol, acompaña relación de los efectos
que ha dispuesto sean dados de baja provisional
mente en el inventario de pertrechos de la corbeta
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Villa de Bilbao, á propuesta de su Comandante, por
no ser necesarios á bordo, S. M. el Rey (q. D ha
tenido á bien aprolx rlo con carácter (-lefinitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de Ferrol y
Comandante general del apostadero de Ferro'.
Relación de referencia.
2 Drizas de dentro de rastrera de beta alquitranada de
21a de 76 mm. y á 30 metros.
2 Cargaderas de íd., de beta alquitranada de 2.a de 64 mi
límetros :y á 30 metros.
2 Escotas de íd. íd., de 76 mm. y á 20 metros.
2 Amuras de ala de velacho de íd. de íd., de 76 mm. y á
50 metros.
2 Motones de 20 cm. para driza de fuera de rastrera.
2 Idem de 20 cm. para amuras de ala de velacho.
2 Idem de 16 cm. para cargaderas de ídem.
6 Gazas de beta alquitranada de 2.a de 70 mm. y á un me
tro para las ídem.
2 Motones de patente de 22 cm. para driza de fuera de
rastrera.
2 Cañas de beta alquitranada de 3•a de 93 mm. y á 8 me
tros.
2 Drizas de fuera de rastrera de beta alquitranada de 2•a
de 76 mm. y á 70 metros.
2 Idem de ala de velacho de íd. íd., de 76 íd. y á 80 me
tros.
2 Cargaderas de íd. de íd., de íd. íd. de 46 íd. y á 35 ídem.
2 Motones de 12 cm. para ídem.
2 Gazas de beta alquitranada de 3•a, de 46 mm. y á un
metro.
2 Escotas dobles de íd. íd., de 2.a, de 76 mm.7yIá 34 me
tros.
2 Motones de 16 cm. para drizas de ala.
2 Gazas para íd. de beta alquitranada de 2.a de 52 mm. y
á dos metros.
2 Dr:Izas de ala de beta alquitranada de 2.a, deI58 mm. y
4 á 140 metros.
2 Amuras de beta alquitranada de 3•a, de 52 mm. y 50
metros.
2 Motones de 16 cm. para las ídem.
2 Gazas de beta alquitrapada de 3.a, de 52 mm.ry á dos
metros.
2 Escotas de ala de juanete de beta alquitranada de 5ár
mm. y 20 metros.
1 Vela de ala de velacho.
1 Idem de íd., de juanete.
1 Corona para penol, de beta alquitranada de La, de 150
mm. y 20 metros.
1 Gancho de hierro con guardacabos para ídem.
1 Guardacabo para ídem.
1 Turbante de beta alquitranada de 1.a, de 105 mm. y 8
metros.
1 Guardacabo para ídem.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento á lo dispuesto en la real or
den de 18 de enero último, y en virtud de acuerdo
número 35 de 7 del actual, de la Junta de gobierno
de este arsenal, se saca á nuevo concurso de pro
posiciones libres la venta del material inútil que
existe en este establecimiento, correspondiente á
los lotes 3 y 4, que resultaron desiertos en la su
basta celebrada en el mismo, el día 4 de diciembre
del año anterior, y por los precios que expresan
las respectivas relaciones de dicho niaterial.
El acto tendrá lugar en la comisaría de este ar
senal ante la Junta de subastas que, se designe, á
las catorce horas del día 27 de marzo próximo,
anunciándose el servicio en la Gaceta de Madrid,
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Oficial de la provincia de Cádiz, y por edictos que
se fijarán en las comandancias de Marina de Sevi
lla y Málaga.
Las proposiciones no se sujetarán á modelo;
pero han de expresar en ellas con toda claridad el
precio en pesetas que se ofrece por cada lote y la
declaración de aceptar todas las condiciones que
se consignan en el respectivo pliego.
Dichas proposiciones deberán extenderse en
'papel sellado de la clase 11.a, no admitiéndose las
que lo sean en papel común, aunque tengan adhe
rida á él la póliza correspondiente, y podrán ser
entregadas en el Estado Mayor central del Minis
terio y en los de los apostaderos de Ferrol y Car
tagena, desde la publicación de este anuncio hasta
cinco días antes del que se señala para celebrar el
nuevo concurso; en la Jefatura del Estado Mayor
del apostadero de Cádiz hasta las dos de la tarde
del día anterior al mismo, y al Presidente de la
Junta durante la inedia hora después de constitui
da aquélla. Al mismo tiempo que la proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, entregará
cada licitador su cédula personal y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja- de depó
sito central ó en sus sucursales, y á disposición del
señor Ordenador del apostadero, en metálico efec
tivo, ó en valores públicos admisibles por la ley,
en concepto de depósito, las cantidades que á con
tinuación se señalan á cada lote:
Para el lote número 3. . . . 555'00 pesetp.s.
Para el lote número 4. . . . 408'00 pesetas.
La adjudicación del servicio se hará por real
orden, reservándose el Excmo. Sr. Ministro la fa
cultad de aceptar la proposición que considere
más conveniente ó desecharlas todas sin derecho á
reclamación alguna por parte de los licitadores.
La relación del material que comprende cada
uno de los mencionados lotes, en unión del pliego
de condiciones para su venta, se hallarán de mani
fiesto en & Estado Mayor central del Ministerio,
en los de las comandancias generales de los tres
apostaderos y en la Secretaría de esta Junta, pu
diendo los interesados que deseen examinar el ma
terial, solicitarlo del Excmo. Sr. General Jefe del
arsenal por quien le será concedida la oportuna
autorización.
Arsenal de la .Carraca, 12 de febrero de 1913.
El Secretario interino,
Manuel Tejera Terán.
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1ECTIFICACIÓN
Habiéndose omitizlo un renglón en el artículo 10 del re
glamento para el régimen y gobierno de los tribunales de
exámenes por oposición para el ingreso en la Escuela Naval
Militar, publicado en el DIARIO OFICIAL número 37, se repro
duce á continuación debidamente rectificado:
«Art. 10. Los exámenes versarán sobre las materias
que á continuación se expresan:
France:s. (Lectura, traducción y escritura al dictado.)
Aritmética. (Texto, Salinas y Benítez )
Álgebra (Texto; Salinas y Benítez.)
Geometríaplana y del espacio. (Texto, Ortega.)
•
Trigonometría rectilíneay esférica. (Texto, García y Ba.
rre(1a.)
Los conocimientos que se exigirán en cada una de hm
asignaturas de Matemáticas, se marcan en los program%
aprobados por real orden de 13 de febrero de 1912, y las
Tablas de logaritmos, cuyo conocimiento y manejo se
pedirá, son las de Graiño, Cornejo, Herrero y Riberco
Madrid 18 de febrero de 1913.
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